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Núm. 31. Miércoles 9 de Setiembre de 1885 eénts. numero 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes 7 Secretarios reei 
b ia los números del BOLKTIH que eorrespondui al 
distrito, dispondrán eme se fije un ejemplar en el si-
tío de costumbre donde pennanecera.iiasta el recibo 
del número siguiente. 
Los SecretaBos cuidarán de eonsenrar loe BOL* 
n ros éoUeeionadoB ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« «uacribe en la Imprenta de 1* DOTTAOION FCOTIMOUL i 7 pesetea 
SO céntimos el trimeetre j 12 peietu SO eéntimoa el aemestie, 
doe el solinter le susericíon.: 
Núnieroe ineltoe 25 eéntitau ittftuta. 
ADVEilTENGIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, oscepto la* 
que sean á instancia de parte no pobre,'se inserta-
.a oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al aerricio nacional, que dimane de las; 
misínas: lo' dé interés párticulnr prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 8 de Setiembre.) 
(MSlDMCl i 1)11, COKSÉJO VI HllilSTlIOS. 
SS. M U . y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO D E PBOVINOIA. 
JÜSTA PHOYINOIAI. 
S E . 
INSTEDCC10N PÚBLIOA. 
Con acuerdo de la Superioridad 
ge aplaza hasta nueva convocatoria 
la celebración de las opoEiciones 
que en al corriente mes debían ve-
rificarse para la provisión de las es-
cuelas comprendidas en el edicto 
del Rectorado, inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de 12 de Agosto último. 
Lo que se anuncia en el periódico 
oficial de la provincia á los efectos 
procedentes. 
León 7 de Setiembre de 1885. 
E l Ooboroador P r e s i d e n t e 
Conrado Salsona. 
Benigna Rejero, 
SeereUr io . 
SBUG10N DI! FOMENTO, 
n i n a » . 
D. CONRADO SOLSONA Y B A S E L G A , 
LICENCIADO BN AMBOS DERECHOS Y 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PBO-
VINOIA. 
Hago saber: que por D. Ruperto 
Sanz, vecino de Paris, residente en 
Villamanin, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el día de hoy á 
las diez de su mañana una solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenen-
cias do la mina de hierro llamada 
Mtira, sita en término del pueblo y 
Ayuntamiento de Valdesamario, pa-
raje llamado la peña del gato, y l in -
da por todos los rumbos con terre-
nos de aprovechamiento común del 
citado pueblo; hace la designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
centro de la entrada de la cueva 
llamada del gato. Desde él se me-
dirán 100 metros al N . fijándose la 
1.* estaca, desde esta 300 metros al 
E. y se colocará la 2." estaca, de 
esta al S. 200 metros colocándose 
la 3.' estuca, de esta con dirección 
O. 600 metros y se fijará la 4.* es-
taca, de esta 200 metros al N . fiján-
dose la estaca, desde la cual y 
en dirección E. se medirán 300 me-
tros, quedando asi cerrado el perí-
metro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este día la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta días 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 2 de Setiembre de 1885. 
Conrado Solsana. 
viticial de SO de Setiembre de 1865 y al 93 del Reglamento para su ejecucimi,, 
de la misma fecha. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Seiiembredelaño económico 
r>E isas Á isse. 
DisTiiinuciON de fondos por capilnhs y artículos para satisfacer las obligacio-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de esta Diputación, conforme 
« lo prevenido en el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidadpro-
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBUGATOBIOS 
CAPITULO I.—Adminislracim provincial. 
Articulo 1.° Dietas de la Comisión pro-
vincial 
Personal de la Diputación ensustres secciones 
.. Gastos de.representaciou del Sr. Presidente.. 
Personal de la Sección de examen de cuentas 
municipales 
Material de la Diputación y demás depen-
dencias provinciales 
Art. 3.° Sueldos de los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 
Art. 4.° Haberes del personal de construc-
ciones civiles 
CAPITULO II.—Servicios generales. 
Art. 1 .* Gastos de quintas 
Art. 2.° Idem de bagajes 
Art. 3.° Idem dé impresión y publicación 
del BOLETÍN OFICIAL 
CAPÍTULO III.—Obras públicas de atrdcler 
obligatorio. 
Art. 1.° Personal de las obras de reparación 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general del Gobierno.. 
Material para estas obras 
Art. 4." Gastos de reparación y conservación 
de las fincas provinciales. 
CAPITULO IV.—Cargas. 
Art. 2." Pensiones concedidas legalmente.. 
CAPÍTULO V.—InslmaAon pública. 
Art. 1.° Junta provincial del ramoy aumen-
to gradual de sueldo á Maestros y Maestras.... 
Art. 2.° Subvención ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento del Ins-
tituto de segunda enseñanza 
Art. 3." Subvención ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento de la Es-
cuela Normal de Maestros 
Art. 4." Sueldo y dietas del Inspector pro-
vincial de primer» enscfuinza 
Material de oficina 



































Art. 1." Atenciones de la Junta provincial y 
estancias de Dementes 2.000 
Art. i." Subvención ó sufilemento que ato-
na la provincia para el sostenimiento de los Hos-
pifeleí Vi*. '.-T. 4.500 
Art. 3." , Id. id. de las Casas de Misericordia.. 1.560 
Art. 4.".v Idem id. id. de las Casas de Expó-
sitos. .;'.:...... Y: 30.000 
Art. 5.* Idem id. id. dé las Casas de Mater-
nidad. . 500 
CAPÍTULO VIH.—Imprevistos. 
Onico. Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurrir 
SECCION SEGTJNjbA¿—GASTOS VOLUNTAMOS. 
CAPÍTULO II.—Carreteras. 
Art. 2.° Construcción de carreteras que no 
forman parte del plan general del Gobierno 
CAPÍTULO TV.—Otros gastos. 
Único. Cantidades destinadas á objetos de I 
interés provincial 4.000 »l 4.000 • 
TOTAL GENERAL 71.026 14 
En León á 2 7 de Agosto de 1885.—El Contador de fondos provincia-
les, Salustiano Posadilla.—V.* B . ' — E l Presidente, G. Pérez Fernandez. 
Sesión de 2 de Setiembre de 1885.—La Comisión acordó aprobar la ante-
rior distribución de fondos y que se publique su resultado en el BOLETÍN 
OEICIAL.-^-E1 Vicepresidente,.Juan López de Bustamante.—El Secretario, 
L . García. 
i.ooo. ,1 1-000 
1.600 > 1.600 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes, á excepción 
del de Astorga, León y Villafranca 
del Bierzo, en cuyos términos mu-
nicipales, residan Jefe ú Oficiales, 
en comisión activa del servicio ó 
situación de reemplazo, se servirán 
hacerles saber la adjunta circular 
de la Dirección general de Infante-
ría, cuya copia se inserta i conti-
nuación. 
León 4 Setiembre 1885.—El Br i -
gadier Gobernador, Cappa. 
«Dirección general de Infantería. 
—Circular. —10.° Negociado.—El 
Excmo. Sr. Subsecretario del M i -
nisterio de la Guerra, en 14 del ac-
tual, me dice lo que sigue.—Coií el 
fin de cubrir dos vacantes de Capi-
tán, diez y nueve de Teniente y cin-
co de Alférez, que han resultado en 
el arma de Infantería del Ejército 
de Cuba, correspondientes al turno 
de la Península, el Sr. Ministro de 
la Guerra, ha tenido á bien disponer 
que se explore la voluntad de los 
Oficiales de dichas clases que ha-
yan regresado de aquella Isla for-
zosamente en concepto de exce-
dentes, sin haber cun.plido los nue-
ve aiios de máxima permanencia 
en el empleo de Oficial, por si de-
sean volver á completar dicho pe-
ríodo en Ins condiciones que deter-
mina la Real orden de 27 de Se-
tiembre de 1882, es decir, siendo de 
cuenta de los interesados el pasaje 
de ida y ú servir alli un nuevo pla-
zo de tres años siempre que les fal-
te menos de este, tiempo para los 
nueve.—Entenriiéririose que en ana-
logía, con lo determinndo en el ar-
tículo 12 de las instrucciones de 31 
de Marzo de lísG6. para lo sucesivo 
este derecho debe darse por cadu-
cado á los dos años de haberse efec-
tuado el regreso, procediéiidose por 
lo tanto ó eliminar do las escalas 
preferentes de aspirantes á todos los 
que en la actualidad se encuentren 
en este caso, sin perjuicio de que 
se verifique el mismo procedimiento 
con los que excedan de la edad y 
Íirórroga reglamentaria. Terminada a exploración y formada la nueva 
escala en los términos indicados, so 
servirá V . E . disponer se formule y 
remita á esta Subsecretaría la pro-
puesta del personal que se pide, te-
niéndose muy en cuenta para la in-
clusión en la misma, los anteceden-
tes biográficos que en diferentes 
resoluciones se tienen recomenda-
dos.—Lo que participo á V. E. para 
los efectos indicados.—En su con-
secuencia, debiéndose proceder á la 
formación de las nuevas escalas de 
aspirantes con el carácter de «Pre-
ferentes» para los diferentes Ejérci-
tos de. Ultramar, en la forma que 
determina la anterior disposición, 
los Sres. Jefes principales de Cuer-
po, darán curso á las instancias 
acompasadas de copias conceptua-
das de las hojas de servicios y he-
chos de los nuevos aspirantes, en el 
término de 15 dias, í contar desde 
el recibo de la presente circular, 
con objeto de que, en unión de los 
que en la actualidad figuren en las 
mismas, deban ser destinados por 
antigüedad en sus respectivos em-
pleos, con el fin de cubrir desde lue-
go las vacantes que quedan anun-
ciadas.—Lo que trascribo á V . . . 
para el debido conocimiento.- -Dios 
guarde á V . . . muclns años.— Ma-
drid 27 de Agosto de 1885.—De ór-
den de S. E. , el Brigadier Secreta-
rio, Narciso de Fuentes.—Es copia. 
— E l Brigadier Gobernador, Cappa. 
OFICINAS DE H A C I E N D A . 
ADUINISmclON DE HACIENDA 
D K L A P R O V I N C I A D E L B O N . 
Negociado de consumos. 
No habiendo dado eumplimiento 
algunos Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia, á lo que se previno en la 
circular de 28 de Agosto próximo 
pasado, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL del 31 del mismo, con el 
núm. 27; esta Administración se vé 
precisada a, recordar á dichos seño'-' 
res, que tratándose de un servicio 
urffenOsimo reclamado por la Supe-
rioridad, no puede retrasarse en 
manera alguna su inmediato envío, 
asi como el más exacto cumpli-
miento á cuanto en ella se orde-
naba. 
Leoii.7 de Setiembre de 1885.—El 
Administrador,'José Euiz Mora. 
JUZGADOS. 
D. Ramón Irnrozqui, Juez de ins-
trucción del partido de esta villa 
de Válmaseda. 
Por la presente requisitoria se 
cita, llama y emplaza á Angel 
Alonso Allende y Luciano Cuevas 
Noriega, naturales de Buron y Pe-
dresa, partido de Biaño, provincia 
de León y vecinos de San Pedro 
Abanto, cuyo actual paradero se 
ignora, para que en el término de 
15 dias comparezcan en la sala au-
diencia de este Juzgado, sita en la 
consistorial de esta villa, á fin de 
practicar una diligencia acordada 
en la causa que contra los mismos 
se instruye por resistencia y agre-
sión á la guardia foral, bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo se-
rán declarados rebeldes. 
Y se ruega y encarga & todas las 
autoridades é individuos de la poli-
cía judicial, se sirvan proceder á la 
captura de dichos procesados con-. 
duciéndoles en este caso con la de-
bida seguridad á la cárcel de este 
partido á disposición de este Juz-
gado. 
Dada en Válmaseda ú 26 de Agos-
to de 1885.— Ramón Irurozqui.— 
Por su mandado, Ensebio González. 
ANUNCIOÍ~ÓñcÍALE£ 
D. Francisco Benavides Prieto, Ca-
pitán del Batallón Reserva de 
León, núm. 110 y fiscal do esta 
plaza. 
No habiéndose presentado en es-
ta capital al ser llamado por el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia de 
29 de Diciembre del año anterior, 
para sn concentiacion y verificar 
su embarque para Ultramar, el re-
cluta Cipriano Garcia Gómez, hijo 
de Bamona, natural de Puyago, 
(Santander) que cubrió cupo por 
Murías de Paredes, (León) en el 
reemplazo de 1883, á quien estoy 
sumariando por el delito de deser-
ción. 
Usando de las facultades que con-
ceden las Reales ordenanzas en es-
tos casos á los Oficiales del Ejército, 
por el presente cito, llamo y empla-
zo por segundo edicto al expresado 
rccliita,.se¡¡alándole el cuartel de la 
Fábrica de esta ciudad, donde de-
berá presentarse dentro del término 
de 20 dias, á contar desde la publi-
cación del presente edicto, á dar 
sus descargos y de no presentarse 
en el término señalado, le parará 
los perjuicios que en su dia haya 
lugar. 
León 23 Agosto de 1885.—Fran-
cisco Benavides. 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
Sariegos 
Valdefresno 
P U K B L O S A Q U B P E R T E N E C B N L O S M O N T E S . 
Valverde del Camino. 
Vegas del Condado. 




.jValvcrdo del Camino.. 
'San Miguel 









iVillauueva del Arbol y Canalejas. 
|Valle y Villacontilde 
Portilla 
Ircde y Barrios de Luna 
Mirantes. 
Barrios de Luna. 
Cabrillanes. 






Campo de la Lomba. 
. 'La Vega... 
i Campo.... 
ICastro Andarraso. ..Folloso.... 
Rosales.. 




Murías do Paredes. 












Salcntinos, Salientes y Valseco 
Tejedo y Mata de Otero 





' jCurueOa y la Urz., 
palee...". 
iBonella 
P R O D U C T O S L E Ñ O S O S . 
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ruSBLOS A Q U E KBTINECBN LOS HONTÍS. 




Barrios de Salas 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabañas-raras 
Castrillo de Cabrera.. 
Encinedo 




Folgoso de la Rivera.. 
Gnisatecha '. 
¡Lariego de'Arriba 
Lariego de Abajo 

















Eioscnro, Sosas y Robles 
Cahoalles de Abajo , 
Sosas de la Ceaua , 
'Rabanal de Abajo. 
iSan Miguel 




lAl vares .' 
«Santa María de Torre 
(Poibueno, Mataveneros y Fonfria , 
Granja de San Vicente 








¡Saceda . . 
(Odoüo , 
¡San Andrés de Montejos 
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